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Fortegnelse over Historisk 
Samfunds arrangementer 
1974-1999 
Ved Sofie Bak 
Fortegnelsen er udarbejdet på baggrund 
af den - desværre delvist mangelfulde -
samling af mødeindkaldelser, bestyrel­
sens og formandens notater og korre­
spondance som indgår i Historisk Sam­
funds formandsarkiv i Rigsarkivet. Ma­
terialet i formandsarkivet er ikke syste­
matisk indsamlet eller arkiveret, men 













Aksel E. Christensen: Fra Kristian 
Erslev til Erik Arup. 
Povl Bagge: Erik Arup. 
Erik Stig Jørgensen: Aage Friis. 
Troels Fink: Den nationale linie i 
dansk historieskrivning. 
Kristof Glamann: Historie, økonomi 
og statistik. 
Opl. mangler (Generalforsamling) 
G. Damborg: Nogle betragtninger 
over Montesquieus politiske idéer. 
Niels Thomsen: Historikeren og den 
offentlige mening. 
Otto Mørkholm: Numismatik og 
historie. 
Bernard Eric Jensen: "Kritik der 
historischen Vernunfi" (Wilhelm 
samling mødeindkaldelser bogført af 
sekretariatet ved Historisk Institut, Kø­
benhavns Universitet, senest ved Tove 
Nielsen. Eventuelle mangler og tvivlstil­
fælde er søgt kompenseret ved gennem­
gang af Universitetsavisen og Humanist, 
hvor foreningens arrangementer lejlig­
hedsvis blev annonceret. Historisk 
Samfund modtager gerne tilføjelser og 
rettelser. 
Dilthey) betragtet som et forsøg på en 
formidling mellem historievidenskab 
og historiefilosofi. 
7/5 Karsten Thorborg: Viggo Hørups 
virkelighedsoplevelse og dens betyd­
ning for hans politiske virksomhed. 
(Generalforsamling). 
24/9 Bjarne Stoklund: Et øsamfund i 
etnologisk belysning (Læsø). 
11/10 Ekskursion til Lund med debat om 
aktuelle spørgsmål inden for køb-
stadshistorie og købstadsarkæologi. 
Anders Mårtensson og Erik 
Cinthio: Orientering om de senere 
års arkæologiske undersøgelser i Lund. 
Mogens Bencard: Orientering om 
udgravningerne i Ribe. 
Erik Levin Nielsen: Udgravningerne 
i Viborg. 
Henrik M. Jansen: Udgravningerne 
i Svendborg. 
Købstadshistone og købstads-
arkæologi, kollokvium med indled­
ning Olaf Olsen. 
10/12 Inga Floto: Hvad er det vi gør, når 
vi skriver historie? 
1976 
25/2 Frede P. Jensen: Peder Oxe-myten. 
17/3 Jens Erik Skydsgaard: Via Clodia 
projektet. 
I samarbejde med Filologisk-
Historisk Samfund. 
7/4 Poul Behrendt: Tekst, historie og 
samfund. 
13/10 Inge Skovgaard-Petersen: Saxos syn 
på ærkebiskop Eskil. 
(Generalforsamling). 
17/11 Claus Bjørn: Steffen Johansen, de 
jyske proprietærer og landbo­
reformerne. 
8/12 Niels M. Saxtorph og Niels 
Steensgaard: Historisk sublitteratur. 
1977 
23/2 Bent Jensen: Danmark og Sovjet­
unionen 1917-24. 
16/3 Birgitta Oden: Forskarutbildningen 
1890-1970. 
27/4 Svend Ellehøj: Den danske 
enevælde og borgerne. 
28/9 Niels Steensgaard: Rum og tid hos 
Fernand Braudel. 
(Generalforsamling). 
22/11 Bernt Schiller: "Varighed" i 
historien. 
7/12 Benito Scocozza: Den historiske 
materialisme i ældre dansk historie. 
I samarbejde med De Historie­
studerende. 
1978 
15/3 Leif Littrup: Lokalt selvstyre i Kina 
ca. 1350-1750. En bureaukratisk 
stat set fra neden. 
12/4 Birgit Niichel Thomsen: Studier i 
Tuborgs og bryggeriindustriens 
historie ud fra Joseph A. Schum-
peters innovations- og entreprenør­
begreb. 
31/5 Erling Ladewig Petersen: Opl. 
mangler 
7/10 Industrialismens bygninger og boliger. 
Et forskningsprojekt. 
Heldagsmøde med byvandring. 
Kristof Glamann: Projektet Indu­
strialismens bygninger og boligers 
tilblivelse og det hidtidige forløb. 
Torben Ejlersen: Industriinvente­
ringen. En gennemgang af arbejdet 
med registrering af fabrikker. 
Odense-projeket, den største del­
undersøgelse iværksat af Industri­
alismens bygninger og boliger. 
Ole Hyldtoft:: Det internationale 
arbejde for bevaring af industrielle 
monumenter. 
Anders V. Kaare Frederiksen: Bolig­
byggeriet på Nørrebro 1870-1914. 
Kort orientering om de virksomhe­
der, der er planlagt besøg på. 
1/11 Thorkild Kjærgaard: Gårdmands­
linien i dansk historieskrivning - på 
grundlag af eksempler fra behandlin­
gen af det 18. århundredes historie. 
(Generalforsamling). 
22/11 Olaf Pedersen: Omkring universi­
teternes tilblivelse. Korporationsret og 
kejserideologi som løftestang for 
universiteterne i 1100-tallet. 
1979 
24/1 Mogens Trolle Larsen: Bystater og 
handelsko lo n i er: Den o Idas syriske 
fjernhandel. 
14/3 Gustav Henningsen: Kan vi allige­
vel Ure noget af historien? Refleksio­
ner over en historisk antropologisk 
metode og dens muligheder. 
2/5 Henrik S. Nissen: Tmkafden nor­
diske metodedebat i 1960 erne og 
1970 'erne. 
12/9 Grethe llsøe: Administratwnshistone 
som forskn ingsdicip lin. 
(Generalforsamling). 
24/10 Paneldiskussion om Faget historie i 
gymnasiet og på universitetet. 
Indledt med indlæg af Helmer 
Jørgensen, Birger Raben-Skov og 
Peter Ørsted. 
14/11 Erik Stig Jørgensen: Kassation, et 
fælles problem for forskningen og 
arkivvæsenet. 
5/12 Palle Ove Christiansen: Forandring, 
tilpasning og planlægning i danske 
landsbyer siden 2. verdenskrig. 
1980 
13/2 Vagn Wåhlin: Folkelige bevægelser og 
klassestruktur i agrarsektoren i Dan­
mark i det 19. århundrede. 
12/3 Hans Aarsleff: Joseph Bédier og 
Lauritz Weibull. 
30/4 Ebbe Nyborg: Hvem har bygget de 
danske sognekirker? 
15/5 Ekskursion til "Dackelandet". I 
samarbejde med Historiska 
Foreningen i Lund. 
17/9 Vagn Dybdal: Forskningsrådsorga-
nisatwnen: Opgaver og problemer. 
8/10 Margit Hurup Nielsen: R. G. 
Collingwood's historiefilosofi. 
(Generalforsamling). 
13/11 Henrik Stevnsborg: Fra "Samfun­
dets" til "Statens"strafferetspleje. 
3/12 Peter Ørsted: Romanisering og 
økonomi. Romersk imperiepolitik i 
tidlig kejsertid. 
I samarbejde med Filologisk­
historisk samfund. 
1981 
5/2 Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig 
administrator. Godsejerstyret inden 
for skatte- og udskrivningsvæsenet i 
det 18. årh. 
221A Sten Carlsson: Social mobilitet inom 
svensk byråkrati under 1700- och 
1800 talen. 
I samarbejde med Videnskabernes 
Selskab. 
20/5 Jens Chr. Vesterskov Johansen: Da 
djævelen var ude... Hekseprocesser i 
det 17. århundredes Jylland. 
23/9 Arup-aften. Arrangeret af Jens 
Henrik Tiemroth. 
Kamma Struwe: Årups historiesyn i 
undervisningssystemet og i Histori­
kergruppen. 
Ib Koch-Olsen: Historikergruppen 
og forholdet til højskolen og kultur­
historien. 
Troels Dahlerup: Linierne tilbage til 
Allen. 
(Generalforsamling). 
14/10 Hans Stiesdal: Tårne i Latiums 
middelalder. 
I samarbejde med Filologisk­
historisk Samfund. 
1982 
3/2 Ole Feldbæk: Slaget på Reden 2. 
april 1801. 
tø 
28/4 Søren Kaspersen: Majestas Domini -
Regnum et Sacerdotium. Om Majestas 
Domini-motivet i dansk vægmaleri i 
11 OO-tallet. 
18/9 Ekskursion til Stevns. Ved Tage E. 
Christiansen, Niels M. Saxtorph og 
Helge Nielsen. I samarbejde med 
Historiska Foreningen, Lund. 
10/11 Wnns Ragger: Grundlaget for 
Ruslands europæiske s to rmagtsstilhng 
i det 18. årh. 
(Generalforsamling). 
1983 
24/3 Seminar om Dansk Socialhistorie. 
Steen Busck, Anders Bøgh, Jens 
Christensen, Jens C. Manniche, 
John T. Lauridsen, Helge Paludan, 
Erik Strange Petersen, Lars Stigel, 
Vagn Wåhlin og Uffe Østergård: 
Hvad er det specielt "danske" ved den 
danske socialhistorie? 
Ole Hyldtoft: Det 20. århundredes 
socialhistorie. Temaer og forklaringer. 
Palle Ove Christiansen: Sammen­
hængsanalyse af de mange hverdagsliv 
og deres forandring. 
18/5 Olaf Olsen: Middelalderens havne­
forhold. 
2/11 Kai Hørby: Politisk moral hos Machi­
avelli, Erasmus og Thomas More 
(Generalforsamling). 
30/11 Claus Bjørn: Patriotisme og/eller 
protest - bonde og husmandsrøret på 
Sjælland i 1848. 
1984 
29/2 Niels Refskou: In marca vel regno 
danorum? En diplomatarisk undersø­
gelse af forholdet mellem Danmark og 
Tyskland under Harald Blåtand. 
21/3 Ole Feldbæk: Kærlighed til Fædre­
landet: 1700-tallets nationalfølelse 
og nationalisme. 
251A Grethe Jacobsen: Kvindens arbejde 
og funktion i det senmiddelalderlige 
danske bysamfund. 
19/9 Axel Bolvig: Kigger du på billeder -
så se dig godt for! 
(Generalforsamling). 
13/10 Ekskursion til Frederiksborg Slot 
ved Poul Eller. 
7/11 Brian Patrick McGuire: Eskil, 
Bernard og cisterciensernes ankomst 
til Danmark. 
12/12 Gustav Henningsen: Fra fe-kult til 
heksesabbat. [Om hekseprocesser på 
Sicilien]. 
1985 
6/3 Ditlev Tamm, Henrik S. Nissen og 
Claus Bryld: Diskussion omkring 
forholdet mellem historie og retshisto­
rie, kildebenyttelse og problemer 
vedrørende arkivadgang. 
19/3 Hanne Caspersen: Moderskabs-
politik. 
2/4 Alex Wittendorff: Bevidstheds- og 
mentalitetshistorie. 
18/4 Wilhelm von Rosen: Bøssehistorie. 
Hovedlinjer i europæisk og dansk 
bøssehistorie fra 17. til 20. 
århundrede. 
8/5 Juan Zozaya Stabel-Hansen: Viking 
presence in Spain. 
I samarbejde med Filologisk­
historisk samfund. 
18/9 Peter Christensen: Iran og den ny 
Islam. 
(Generalforsamling). 
30/10 Gunner Lind: Militæret og den 
danske enevælde. 
6/11 Knut Mykland: Firehundredårs-




11/12 Esben Albrectsen, Claus Bjørn, 
Svend Ellehøj og Hans KirchhofiF: 
Redaktion og historie. 
1986 
19/2 Jens Erik Skydsgaard: Hyrdedrift i 
oldtidens Grækenland. Kontinuitet 
eller det modsatte? 
26/2 Peter Kemp: Udviklingen i nyere 
fransk historieforskning og -teori. 
19/3 Christian Wichmann Mathiessen: 
Den danske byudvikling. 
16/4 Rikke Agnete Olsen; Danmarks 
m iddelalderbo rge. 
8/5 Ekskursion til Sorø. Ved Kai Hørby 
og Niels M. Saxtorph. 
24/9 Kristian Hvidt: Kong Christian X og 
finansminister Edvard Brandes. 
(Generalforsamling). 
29/10 Troels Fink: Estrups krise i 1882. 
19/11 Nanna Damsholt: Patriarkatsteori 
og kvindehistorie. 
17/12 Leif Gråne: Hvor havde han det fra? 
Bemærkninger til den nyere diskussion 
om Luthers vej til reformationen. 
1987 
25/2 Erik Stig Jørgensen: Striden om en 
ny profession. Tilblivelsen af den 
danske lærerstands faglige bevidsthed. 
25/3 Ole Lange: H. N. Andersen -
nationalhelt eller bedrager? 
22/4 Jette Mackintosh: "Lille Danmark" 
på Prærien. En undersøgelse af lands­
byerne Elk Horn og Kimballton i Iowa. 
23/9 Hans Chr. Bjerg: Ligaen Den 
danske milit-ære efterretningstjeneste 
1940-45. 
(Generalforsamling). 
28/10 Gunnar Persson: Tillvdxt och stag­
nation i Europas medeltida ekonomi. 
18/11 Niels Erik Rosenfeldt: Tryk og 
modtryk i sovjetsystemet. 
16/12 Martin Schwarz Lausten: Kirke­
politik og kirkestyre under reforma­
tions kongen Christian d. 3. (1537-
1559). 
1988 
23/2 Birgit Niichel Thomsen, August 
Eriksen, Michael Hertz og Karen 
Hjorth: Samspillet mellem organisa­
tioner og stat. Studier inden for 
Indenrigsministeriets og Handelsmi­
nisteriets område 1879-1950. 
(Ekstraordinær generalforsamling). 
9/3 Peter Ørsted og Søren Ditz: 
Historie og arkæologi. Det dansk­
tunesiske „Projekt Africa 
Proconsularis". 
20IA Birgit Løgstrup: Hvordan slap 
karlene fri fra stavnsbåndet? 
28/5 Ekskursion til Kronborg. Ved 
Harald Langberg og Ebbe Nyborg. 
28/9 Sigurd Rambusch: En moderne 
politiker i det gamle Højre. [Om 
Jakob Scavenius]. 
(Generalforsamling). 
26/10 Inge Skovgaard-Petersen: Det skån­
ske oprør: Saxo som samtidshistoriker. 
16/11 Jørgen Olsen, Palle Roslyng-Jensen 
og Knud Larsen: Historieundervis­
ningen efter Gymnasiereformen 
1988. 
1/12 Guttorm Fløistad: Norsk oplysnings­
tid på 1700-tallet og indflydelsen fra 
Danmark. 
I samarbejde med bl.a. Videnska­
bernes Selskab. 
14/12 Øystein Rian: Christian IV - et 
norsk syn på den dansk-norske konge 
og den nye danske litteratur om ham. 
1989 
18/1 Johannes Nielsen: 1864 - da 
Europa gik af lave. 
9/2 Birgit Niichel Thomsen, Lars Bille, 
Niels Thomsen og Toben Worre; 
Dansk politik under forandring 
1945-85. 
1/3 Niels Clemmensen: Foreninger og 
foreningsdannelse i Danmark ca. 
1780-1880 - strukturtræk og 
udvikli ngsli njer. 




19/4 Erland Porsmose: <3^«^ 
kulturlandskab. 
17/5 Johny Leisner: Den franske revolu­
tion og bourgeoisiet. 
4/10 Kai Hørby: 1200-årenes moder­
nisme - med særligt henblik på 
Danmark. 
(Generalforsamling). 
15/11 Tyge Krogh: Humanitet og politik i 
det danske efterkngshjælpearbejde 
1945-51. 
13/12 Ole Feldbæk og Vibeke Winge: 
Ty sker fej den 1789-90. 
1990 
31/1 Nils Hybel: Agrare struktur­
forandringer i England 1320-1348. 
21/2 Johan Peter Noack: Mellem dansk 
og tysk. Det danske mindretal i 
Sydslesvig 1920-45. 
21/3 Anne Knudsen: 
Kulturchauvinismens barndom. Om 
en europæisk minoritets selvopdagelse. 
Korsika 1871-1939. 
25/4 Sidsel Eriksen: Søster Silfverbergs 
Sorger. En historie om hvordan en 
søndagsskolelærerinde blev afholdsagi-
tator og feminist, og om hvorvidt den 
danske afho Ids bevæge Ise blev en 
kvi ndebevægelse. 
(Generalforsamling). 
19/5 Ekskursion til Roskilde Fjord. 
Eskildsø. Ved Ebbe Nyborg. 
28/11 Thelma Jexlev: Mænd og kvinder på 
tinge - glimt af det middelalderlige 
samfundsliv, som det afspejles i 
tingsvidnerne. 
1991 
27/2 Niels Steensgaard: Vejen over 
Kandahar i det 17. århundrede. 
(Generalforsamling). 
20/3 Bent GrafF: Mellem øst ko nflik ten set 
fra Det hvide Hus. 
10/4 Jens Erik Skydsgaard: Grækerne i 
Sydrusland. 
29/5 Omvisning på landsarkivets 
udstilling "Søg og I skal finde: Veje 
til kvinders historie i arkiver og 
samlinger" ved Grethe Ilsøe. 
2/6 Skovtur til Stevns. Ved Ebbe 
Nyborg. 
4/12 Kai Hørby: Europa i middelalderen. 














Ekskursion ti! Odsherred. Ved 
Ebbe Nyborg, Michael Gelting og 
Niels Andersen. 
Karl Christian Lammers: Udviklin­
gen i synet på Hitler. 
Henrik Stevnsborg: Politiet 1938-
1947. Bekæmpelsen af spionage, 
sabotage og nedbrydende virksomhed. 
Johan Peter Noack: 1864 - 1918 -
1955. Perspektiver og clichéer i tre 
episoder af fædrelandets nyere 
historie. 
Birgitte Possing: Den historiske bio­
grafi -journalistik eller videnskab? 
Niels M. Saxtorph og Axel Bolvig: 
Kalkmalerier på video. 
1993 
10/2 Ditlev Tamm, Tim Knudsen, Peter 
Bogason, Henrik Stevnsborg og 
Mogens Riidiger: Debat om forvalt-
ningshistorie i anledning af forsk­
ningsprojektet "Stat, forvaltning, 
samfund". 
3/3 John T. Lauridsen: Nazismens brug 
af Nordens oldtid. 
(Generalforsamling). 
31/3 Karl Christian Lammers: 
Introduktionsaften om ekskursion til 
Nordøsttyskland. 
[ekskursion, planl. 20.-23/5 aflyst]. 
29/4 Bent Jensen: Arkivstudier i Moskva. 
23/9 Gunner Lind: Hæren og magten i 
Danmark i 1600-tallet. 
14/10 Steffen Heiberg: Nye kilder til belys­
ning af Corfitz Ulfeldt i dansk 
politik 1645-1664. 
16/11 Mogens Riidiger: Ensom ulv på 
historiens jagtmark - om at være 
freelance historiker. 
9/12 Karl Christian Lammers: Årsagerne 
til DDR's undergang. 
1994 
3/2 Niels Finn Christiansen: Hartvig 
Frisch - akademiker og socialdemokrat. 
(Generalforsamling). 
23/2 Troels Dahlerup: Kai Hørby som 
historiker. 
16/3 Manfred Messerschmidt: The 
Waldheim Report. Background, 
Genesis, and Problems. 
6/4 Debatarrangement om historiefaget i 
1990'erne. Med diskussionsoplæg 
af Bernard Eric Jensen, John T. 
Lauridsen, Henrik Horstbøll og 
Jens Rahbæk Rasmussen. 
26/4 John Strange: Tell el Fukhar, Jordan. 
Nye fund fra Oldtiden i Levanten -
De skandinaviske udgravninger i 
Jordan. 
12/6 Ekskursion til Frederiksborg slot 
(ved Thorkild Kjærgaard), Gurre 
(ved Hans Stiesdal) og Helsingør 
(ved Lone Hvass). 
15/9 Bente Rosenbeck: Kvinde- og 
kø ns his to ri efors kni ng. 




Else Roesdahl: Hvalrostand, elfenben 
og nordboerne i Grønland. 
Michael Harbsmeier: Resten ser på 
Vesten: om ikke-europæiske rejsendes 


















Peter Ørsted: Cajus Julius Cæsar. 
Holger Bernt Hansen: Danmark og 
Afrika i det 19. og 20. århundrede: 
Brug af historiske paralleller? 
Ekskursion til Karlstrup, Lejre, 
Kornerup og St. Hans' Hospital. 
Ved Ebbe Nyborg, Hans Stiesdal, 
Tom Kristensen og Rasmus Fog. 
Signil Vallgårda: Fødselshjælp og 
modernisering. Hospitalisering af 
fødslerne i Danmark og Sverige. 
Alex Wittendorff: Tyge Brahe og 
tidens videnskabssyn 
Tyge Krogh: Oplysningstiden og det 
magiske. 
Anders Monrad Møller: Arbejdet 
med udgivelsen af Christian VIIls 
Dagbøger 1839-48. 
Besøg på Tøjhusmuseets udstilling 
"Stemmer fra 1864". Omvisning 
ved Britta Nilsson. 
Claus Bjørn: 1864 -i nyt perspektiv. 
Forevisning af filmen "Der ewige 
Jude" (1940) 
Stig Hornshøj-Møller: Beslutnings­
processen, der førte til nazisternes 
"Endldsung" - film som historisk kilde. 
Henning Poulsen: Besættelsestiden i 
europæisk perspektiv. 
(Generalforsamling). 
Grethe Jacobsen: Kvinders retshisto­
rie på baggrund af den middelaUier-
lige købstadslovgivning. 
Niels Brimnes: Europæerne i Indien -
kultursammenstød og kastekonflik­
ter i Madras og Tranquebar 1700-
1825. 
Ekskursion til Nordøstsjælland. Ved 
Ebbe Nyborg. 
Niels Lund: Leding. 
28/9 Rundvisning på udstillingen 
København - Porten til Europa ved 
Margit Mogensen, Henrik 
Hortsbøll og Kay Søren Nielsen. 
2/10 Lene Koch: Racehygiejne i Danmark 
- kontinuitet eller brud? 
21/11 Søren Mørch: Er det slut med 
Danmarkshistorien? 
11/12 Steen Hvass: Den historiske landsby 











Øystein Rian: Den dansk-norske 
konglomeratstat set i det norsk og et 
europæisk perspektiv (Seminar på 
Schæffergården). 
Poul Villaume: Grønland og dansk 
sikkerhedspolitik i de første tiår efter 
1945. 
(Generalforsamling) 
John T. Lauridsen: Nazisme og 
højreradikalisme i Østrig 1918-
1938. 
Thyra Nors: Det kristne ægteskab 
som et politisk redskab i Danmark o. 
1200. 
Ekskursion til Vestsjælland. Ved 
Ebbe Nyborg. 
Dan Charly Christensen: Det 
moderne projekt - teknik og kultur i 
Danmark-Norge 1750-1850. 
Bo Lidegaard: Konsensus eller dissens 
i dansk udenrigspolitik 1939-49? 
Sebastian Olden-Jørgensen: Peter 
Schumacher Griffenfeld i europæisk 
belysning. 
Ebbe Nyborg: Valdemarstidens 
kultbilleder. 
1998 
20/1 Søren Kelstrup: Velfærdsstatens 
rødder - de sociale og politiske kræfter 
bag Model Danmark. 
26/2 Steen Bo Frandsen: Nørrejylland 
mellem helstat og nationalstat 1814-
1864. 
(Generallorsamling). 
25/3 Thomas Soderqvist: Den ''eksisten­
tielle "forskerbiografi 
23/4 Brian McGuire: Jean Gerson og kir­
kens reformation i senmiddelalderen. 
13/5 Omvisning på Københavns 
Bymuseums udstilling "Bispeby og 
Kongestad" ved Bi Skaarup. 
5/9 Ekskursion til Østfyn. Ved Ebbe 
Nyborg. 
16/9 Claus Bjørn: 1848 - da monarkiet 
blev sprængt. 
22/10 Kurt Jacobsen: Det Store Nordiske 
Telegraf-Selskab og bolsjevikkerne 
1917-1924. 
19/11 Esben Kjeldbæk; "Borgerlige Parti­
saner" - industrisabotagen under 
besættelsen. 
9/12 Anne Løkke: Døden i barndommen 
(1800-1920). 
1999 
20/1 Karin Liitzen: Byen tæmmes. 
18/2 Eva Osterberg: Konstruktion af 
ægteskab og seksualitet i tidlig moder­
ne tid - med Guds og lovens hjælp. 
(Generalforsamling). 
Formænd for Historisk Samfund 1974-
Tiltrædelsestidspunkt 
1974 25/9 Kai Hørby 
1977 28/9 Niels Steensgaard 
*1984 19/9 Peter Ørsted 
17/3 Thomsen: Strejftog gennem 
det danske idélandskab 1870-1914. 
221A Anne Birgitte Richard: Det histori­
ske i litteraturen. 
Søren Schou: Alternative historie­
fortællere: Thorkild Hansen og Ebbe 
Kløvedal Reich. 
29/5 Ekskursion til skånske borge og 
slotte. Ved Ebbe Nyborg. 
23/9 Henrik Horstbøll: Menigmands 
medie - det folkelige bogtryk i Dan­
mark 1500-1840. 
19/10 Torben Weinreich: Besat og befriet -
besættelsestiden i skolebøgerne. 
13/11 Seminar Historien i samfundet. 
Kjeld Koplev: Undskyld, hvor ligger 
Jesus begravet? 
Søren Mørch: Moderne historie i et 
moderne samfund. 
Anette Warring: Historie og erind­
ring i dansk historiekultur. 
Niels Steensgaard: Tider og rum, 
orden og uorden i historiefortællingen 
og historieforskningen. 
Ole Lange: Bland dig - ellers gør 
tumberne det! Om historikeren som 
ét alternativ til "eksperterne", økono­
merne og DJØ Fiseringen af samfund 
og offentlig debat i dagens Danmark. 
Werner Svendsen: Fakta og fiktion i 
mediernes historiebilleder. 
Thorkild Kjærgaard: Har histori­
kerne svigtet samfundet? 
7/12 Hans Henrik Appel: Tinget, magten 
og æren. 
1986 24/9 Niels Thomsen 
1989 4/10 Inga Floto 
1992 26/2 Erland Kolding Nielsen 
1996 29/2 Johan Peter Noack 

